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ABSTRAK 
ANALISIS BUDAYA ORGANISASI DAN GAYA KEPEMIMPINAN 
TERHADAP KINERJA KARYAWAN MELALUI KEPUASAN KERJA 
(STUDI PADA PT. BINTANG WIJAYA TRANSPORT KUDUS) 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis budaya organisasi dan gaya 
kepemimpinan terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja (Studi kasus 
pada PT. Bintang Wijaya Transport Kudus). Objek dalam penelitian ini adalah 
PT. Bintang Wijaya Transport Kudus. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kuantitatif dengan metode penelitian survey, yaitu penelitian yang mengambil 
sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul 
data yang utama. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Bintang 
Wijaya Transport Kudus dengan jumlah karyawan sebanyak 144 orang. 
Penentuan sampel dapat penelitian ini menggunakan perhitungan statistik dengan 
teknik sampling menggunakan rumus slovin. Menggunakan alpha sebesar 5% 
sehingga diperoleh 106 responden. Analisis data memakai analisis SEM atau 
Structural Equation Modelling yang di operasikan dengan program AMOS. Hasil 
temuan penelitian ini menunjukan bahwa Budaya organisasi berpengaruh terhadap 
kepuasan kerja. Hal ini dibuktikan dengan nilai P (probability) 0,039<0,05. gaya 
kepemimpinan berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Hal ini dibuktikan dengan 
nilai P (probability) 0,003 < 0,05. Budaya organisasi berpengaruh terhadap 
kinerja karyawan hal ini dibuktikan dengan nilai P (probability) 0,038 < 0,05. 
gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hal ini dibuktika 
nilai P (probability) 0,006 < 0,05. Kepuasan kerja berpengaruh terhadap Kinerja 
karyawan. Hal ini dibuktikan dengan P (probability) 0,020 < 0,05. budaya 
organisasi tidak berpengaruh terhadap Kinerja karyawan melalui Kepuasan kerja. 
Hal ini dibuktikan dengan nilai direct effect lebih besar dibandingkan dengan nilai 
indirect effect (0,119>0.029). gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap Kinerja 
karyawan melalui Kepuasan kerja. Hal ini dibuktikan dengan variabel gaya 
kepemimpinan mempunyai nilai direct effect sebesar 0.226 dan indirect effect 
sebesar 0,495 dengan total effect sebesar 0,721. 
 
Kata Kunci : budaya organisasi, gaya kepemimpinan, kinerja karyawan, 
kepuasan kerja 
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ABSTRACT 
ANALYSIS OF ORGANIZATIONAL CULTURE AND LEADERSHIP 
STYLE ON EMPLOYEE PERFORMANCE THROUGH WORK 
SATISFACTION 
(STUDY AT PT. BINTANG WIJAYA TRANSPORT KUDUS) 
 
 
This study aims to determine the analysis of the analysis of organizational culture 
and leadership style on employee performance through job satisfaction (Study at 
PT. Bintang Wijaya Transport Kudus). The object in this study is PT. Bintang 
Wijaya Transport Kudus Kudus. This study uses a quantitative approach with 
survey research methods, namely research that takes samples from a population 
and uses a questionnaire as the main data collection tool. The population in this 
study were employees of PT. Bintang Wijaya Transport Kudus with 144 
employees. Determination of the sample can this study use statistical calculations 
using the Slovin formula. using an alpha of 5% to obtain 106 respondents. Data 
analysis used SEM analysis or Structural Equation Modeling which was operated 
with the AMOS program. The findings of this study indicate that organizational 
culture has an effect on job satisfaction. This is evidenced by the value of P 
(probability) 0.039 <0.05. leadership style influences job satisfaction. This is 
evidenced by the P value (probability) 0.003 <0.05. Organizational culture 
influences employee performance this is evidenced by the P value (probability) 
0.038 <0.05. leadership style influences employee performance. This is evidenced 
by the P value (probability) 0.006 <0.05. Job satisfaction affects employee 
performance. This is evidenced by P (probability) 0.020 <0.05. organizational 
culture does not affect employee performance through job satisfaction. This is 
evidenced by the direct effect value greater than the indirect effect value (0.119> 
0.029). leadership style influences employee performance through job 
satisfaction. This is evidenced by the leadership style variable having a direct 
effect value of 0.226 and an indirect effect of 0.495 with a total effect of 0.721. 
 
Keywords: organizational culture, leadership style, employee performance, job 
satisfaction 
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